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PRESENTACION 
Este nuevo recopilación de relatos cortos sobre vida universitario 
reverdece lo vindicación del texto escrito y más específicamente de lo 
narración como vehículos preferentes de transmisión de los ideos y de 
sensibilidad en nuestro campus universitario. Todos estos relatos resultaron 
seleccionados en el tercer certamen internacional de igual titulación, cuyo 
objetivo específico viene siendo estimular el acto creativo de lo escrituro, 
presentando lo universidad como objeto de evocación. Lo Universidad se 
convierte por tonto modo en el leit-motiv de lo narración, abriéndose o 
evocaciones y realidades, o lo p losmoción en el universo literario de voces 
que lo dibujan desde diferentes ópticos. 
De este modo, lo obro que el lector tiene en sus monos es fruto del 
esfuerzo conjunto de todos los que colaboran en lo organización de este 
proyecto y de lo generosidad de autores y autoras que brindan sus trabajos 
literarios o esto renovado convocatorio o partir del acto creativo de lo 
literatura. 
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